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WOMENS FINAL RESULTS 
COLLEGE - WOMEN OICC - WOMEN _____________ ..__ 
1. Cedarville 103 l. OHIO U 51 ') Ohio Wesleyan 106 w, 2. KENT STATE 65 3. Malone 108 3. OHIO STATE 104 4. Baldwin-Wallace 141 4. BGSU 118 5. Kenyon 143 5. MIAMI 123 6. Wooster 160 6. DAYTON 186 7. Oberlin 191 7. ASHLAND 239 8. Defiance 219 8. AKRON 285 9. John Carroll 244 9. CINCINNATI 330 10 . H13idleberg 266 10. TOLEDO 333 11. Findlay 283 11. owu 358 12. Wittenberg 339 12. CEDARVILLE 360 13. Marietta 341 13. M.<l.LONE 376 14. Muskingum 362 14. WRIGHT STATE 379 15. Denison 376 15. BALDWIN-WALLACE 431 16. Rio Grande 386 16. KENYON 440 17. Mt. Union 400 17. v,OOS_TER 468 18. Xavier 452 18. OBERLIN 510 19. Case Western 480 19. JOH'-1 CARROL 546 20. Walsh 496 20. DEFIANCE 556 
21. FINDLAY 571 
22. YOUNGSTOwN STATE 591 
23. HEIDELBERG 614 
24. WITTENBERG 697 
25. M6.RIETTA 700 
26. RIO GRANDE 713 
27. MUSKINGUM 735 
28. DENISON 741 
29. MT. UNION 781 
30. XAVIER 830 
31. CWRU 863 
32. WALSH 880 
Schweitzer , L. Dayton 17:48 .50 fi 2 Be rg ho l d , K. Kenyon l9 : .:. ~ .:~ 
2 ~oore, C. osu 17: 59 . 06 ~J Hogrefe, s . Gi3SU l9: l5 .6t. 
3 Meyer, T. Ohio U 18:02 .52 64 Weiss, M. Wright St 19 :·46 . 56 
4 Nichols, C. Ohio U 18:20 .92 65 Lewis, R. Akron 19:48.05 
s Jeric, J. Toledo 18 :25 .95 66 Sills, B. Cdrville 19: 48.53 
6 Zurbuch, M.L. BGSU 18:25.62 67 Haldeman, L. Oberlin 19:49.20 
7 Smyth, C. Miami 18:26.94 68 Eldridge, P. Toledo 19:50.12 
8 Keenan, K. Kent 18:27.50 69 Searcey, s. Wright St 19: 50 .70 
9 Bobby, D. Kent 18:29.16 70 I:.aFaue, S. Ashland 19: 51 .19 
10 McCormick, w. Kent 18:29.50 71 Aberli, K. Wooster 19:51.56 
11 Rutherford, K. Kent 18:29.76 72 Aelker, J, Defiance 19: 51.85 
12 Holley, A. Ohio U 18:32 .80 73 Akstens, A. Akron 19:52.33 
13 Loebker, M. Cinci 18:35.08 74 Hunter, B. B-W 19:52.92 
14 Baumgartner, c. Akron U 18:36.32 75 Fortune, P . B-W 19: 54 .34 
15 Crain, J. Ohio U 18:37.25 76 Aronoff, S. Kenyon 19:54.84 
16 Wheeler, A. osu 18:39.76 77 Fatzinger, T. Kenyon 19: 55 .26 
17 Woodruff, Molly Ohio U 18 :41. 38 78 Pavesi, B. Dayton 19:55.93 
18 Deters, s. BGSU 18:42.33 79 McCool, A. Hdlberg 19:59. 71 
19 Mero, T. osu 18:43.99 80 Humphrey, L. Malone 19: 57 .23 
20 Ausustauskas, s. Miami 18:44.74 81 DelBalso, D. owu 19:57.59 
21 Dowler, M. Rio Grnde 18:45.03 82 Schultz, J. owu 19.59.13 
22 McElliston, C. Dayton 18:45.25 83 Bender, K. Wooster 20:00.01 
23 Monard, K. osu 18: 46 .19 84 McPherson, M. Cinci 20: 00 .68 
24 Ellers, M. BGSU 18:49.06 85 Day, M. B-W 20:01.65 
25 Fleck, A. Dayton 18:50.16 86 Maurice, L. Oberlin 20:05.69 
26 McCarthy, M. Miami 18 :51.01 87 Cleary, J. Wtnberg 20 : 09 . 42 
27 Albanese, J. Kent 18:52.00 88 Blakely, P. 'Wright St 20: 10 .37 
28 Schultes. L. BGSU 18:53.85 89 Harris, D. Marietta 20:10.62 
29 Newcomer, M. Findlay 18:54.79 90 Halliday, H, Denison 20:12.62 
30 Craig, T. owu 18: 57.76 91 'Wasserman, s. Malone 20:15.37 
31 Hillman, K. Miami 18:59.41 92 Moeller, C. Cinci 20:17.01 
32 Crowley, B. Akron 19:00.83 93 Berlage, J. Findlay 20: 17.25 
33 Bailey, M. Ohio U 19:03.36 94 Whaley. L. Cdrville 20: 23 .68 
34 Brown, J. Ashland 19:05.38 95 Fali.bota, R. YSU 20:25.05 
35 Mann, R. Kent 19:07.04 96 Miller, T. Malone 20:25.78 
36 Hopson, L. Ashland 19:07.49 97 Ponsitingle, c. Ashland 20:26.72 
37 Saul,Y. Kent 19:07 .89 98 Blakemore, B. Wooster 20: 27. 08 
38 Harvei 2 T. Cdrville 19: 08 .13 99 Lawson-Broze, R. Cleve St 20 : 27.85 
39 Cowie, L. Miami 19:08.57 100 Keaton, L. Wright St 20:32.18 
40 Pusateri, M, JCU 19:09.56 101 Diersing, J. Cinci 20:32.54 
41 Doll, D. Cinci 19:10.43 
42 Betz, M. BGSU 19: 11. 84 
43 Sautter, L. Toledo 19:12.74 
44 Robinson, J. osu 19:14.07 
45 Meyers, J, Ashland 19:14.98 
46 Evans, K. Ohio U 19:16.64 
47 Kenny, P. Miami 19:18.75 
48 Rollins, J. Malone 19:19.24 
49 Mu 11 inea ux , D, owu 19:19,66 
so Rombes, A. BGSU 19:26.17 
51 Kue~zci, M. Findlay 19:28.04 
52 Yiamouyiannis, A. osu 19:28.29 
53 Peltier, H. JCU 19:29.83 
54 Wilms, M, Ashland 19: 30. 13 
55 Paulhamus, B. Cdrville 19:34.97 
56 Winnans, L, B-W 19:36.99 
57 Martens, H, osu 19: 38. 18 
58 Gaylo, C. Miami 19:40.04 
59 Bauer, s. Wright St 19:40.50 
60 Dunn, C. Dayton 19:40.91 
61 Jones, T. Malone 19:41.14 
102 O'Rourke, Megan Akron 20:32.87 L63 Forsythe, Heather JCU 22:24. ;5 
103 Govey, Suzanne Akron 20:33.10 164 Farrell, Ann M~ Kenyon 22:28.63 104 Ew-ing, Stephanie Oberlin 20:34.63 165 Yamazaki, Atsuko Rio Gr 22:29.44 
105 Geiser, Kelly Malone 20:39.43 166 Nemeth, Jenny Muskingum 22:33.06 
106 Barlow, Mandy Kenyon 20:41.14 167 O'Brien, Lisa YSU 22:36.36 
107 Link, Janette Wooster 20:43.16 168 Womeldorf, Amy Mt. Union 22:43.20 
108 Marsh, Carolyn Cleve St 20:44.12 169 Wines, Karen Mt. Union 22:45.27 
109 Da:t> Marti Cdrville 20:45.16 170 Toole, Beth Wooster 22:47.81 
110 Peuhl, Missy Toledo 20:47.04 171 Fethke, Nancy Wtnberg 22:52.47 
111 Kovitch, Jeanne Toledo 20:47.47 172 Quinn, Chris Marietta 22:59.53 
112 Louis, Sue Wooster 20:48.93 173 Russell, Lee Ann Muskingum 23:01.81 
113 Glenn, Betsy Oberlin 20:53.83 174 Luchs, Sarah Denison 23:03.85 
114 Hathaway, Sharon Otrbein 20:55.15 175 Oosterbaan, Anna Denison 23:06.45 
115 Simpkins, Judy Hdlberg 20:58.51 176 Kammer, Susie Xavier 23:07.17 
116 Sowers, Robin Defiance 20:59.80 177 Perez, Chris Otrbein 23:08.18 
117 Smith, Bev YSU 21:00.49 178 Scarpitti, Shawna Mt Union 23:14.22 
118 Curtis, Janet Otrbein 21: 00. 73 179 Armstrong, Karen JCU 23:16.21 
119 Youtsey, Cindy Defiance 21:01.74 180 Abrama, Swala Oberlin 23:24.73 
120 Parete, Anne Cleve St 21:02.10 181 Gorgas, Elaine CWRU 23:25.37 
121 Kreitz, Ann owu 21:03.86 182 Funk, Jennifer CWRU 23:25.66 
122 Scheid, Harriett Muskgm 21: 05. 44 183 Weymouth, Laura Denison 23:28.19 
123 Hopple, Amy Malone 21:09.63 184 Delong, Janine Defiance 23:30-01 
124 O'Brien, Elaine YSU 21: 11. 04 185 Smith, Andy Wtnberg 23:31.75 
125 Korosec, Jill Kenyon 21:16.47 186 Sepalak, Wendy Walsh 23 :41. 88 
126 Davis, Stephanie Defiance 21:18.93 187 Dadik, Renee owu 23:43.63 
127 Yates, Laurel Cdrville 21:19.48 188 Sanders, Christie Walsh 23:48.92 
128 Simpson, Rhona Cleve St 21:19.91 189 Mokos, Sondra CWRU 23:54.00 
129 Kawalczyk, Tina Xavier 21:20.37 190 St .John, Julie Marietta 23:59.85 
130 Brady, Jessica JCU 21:20.76 191 Gowan, Pam Walsh 24:00.60 
131 Best, Brenda Dayton 21:20.98 192 Romer, Bettina CWRU 24:00.89 
132 Cole, Linda Marietta 21:23.15 193 Sydenstricker, P. Rio Gr 24:01.62 
lJJ Schaderer 1 Mindi Cdrville 21:24.20 194 Thom.as, Linda Wtnberg 24:14.23 
134 Pawling, Leigh Wittnbrg 21:24.98 195 Jacobsen, Kathy Wtnberg 24:40.84 
135 Yoon, Sung-Mee Wright St 21:27.11 196 Geist, Becky cinci 24:44.24 
136 Falibota, Carol YSU 21:28.21 197 Nagle, Kelly Walsh 24:57.80 
137 Donahue, Heather owu 21:29.04 198 Petropoulos, H. Mt Union 25:06.51 
138 Kruse, Emily Hdlberg 21:32.91 199 Connors, Jill Xavier 25:09.10 
139 Belak, Santina YSU 21:33.38 200 Richards, Treasure Defiance 25: 11. 56 
140 Gordon, Jean Cinci 21:34.38 201 Hoerlein, Shelly Xavier 25: 11. 89 
141 Bauman, Carolyn Defiance 21:37.23 202 Beiting, Laura Xavier 25:12.47 
142 Harig, Jennifer Marietta 21:39.90 203 Karacson, Steph Bluffton 25:17.00 
143 Burrows, Lisa Muskingum 21:42.56 204 Beresford, Micki Xavier 25:26.55 
144 Dellapina, Kris Denison 21:45.73 205 Sears, Tracey Findlay 25:28.95 
145 Adams, Mindy Wtnberg 21:46.30 206 Kilchenman, Gina Rio Gr 26: 18. 96 
146 Stevens, Jennifer Mt.Union 21:47.36 207 Landers, .Kristi Findlay. 26:41. 72 
147 Henson, Colleen B-W 21:51.24 208 Darby, Elizabeth Denison 27:19.00 
148 Mitchell, Carrie Hdlberg 21:54.21 209 Urwin, Laura Bluffton 28:52.63 
149 Simpson, Kathy Oberlin 21:54.87 210 Bare, Rebecca Bluffton 29:09.78 
150 Adams, Karen Kenyon 21:56.08 211 Breault, Kim CWRU 29:46.73 
151 Markley, Amy Mt.Union 21:58.58 212 Price, Vicky Denison 30:58.65 
152 Goodrum, Angie Walsh "22:02.40 213 32:37.27 
153 Seymour, Sally CWRU 22:04.35 
154 Best, Libby Rio Gr 22:06.58 
155 DeWolf, Colette Hdlberg 22:09.43 
156 Boyle, Teresa Hdlberg 22:12-26 
157 Heins, Katy Xavier 22:14.79 
158 Thayer, Amy Wooster 22:17.14 
159 Schwieterman, Amy Dayton 22:18.72 
160 Downs, Kim Muskingum 22:21.27 
161 Poole, Paula Hdlberg 22:24.18 
162 Lewis, !.aura Oberlin 22:24.46 
RESULTS OF THE 1988 OICC WOMENS OPEN RACE 
l.Jane Skibski CTC 18:44 
2i Nancy Shafer UN 18:51 
3. l<athy Kubicki UN 19:08 
4. Becky Hutton CTC 19:12 
5. Ruth Schuurrrian OU 19:39 
6. Bev Lynch UN 19:56 
7. Carolyn Goins UN 20:11 
8. Tracy Thomas OU 20:14 
9. Debbie Plaza Ashland 20:16 
10. Ann Gaydosh Miami 20:19 
11. Noel LeFrancis Ashland 20:23 
12. Melinda Corwin UN 20:36 
13. Abi Polus UN 20:56 
14. Jane Eucly Kent 21:10 
15. Jenny Leveglia UN 21:35 
16/ Trisha Householder Kent 21:56 
17. Linda Riley Miami 22:03 
18. Michelle Ward Malone 22:04 
19. Cecelia Pleva Cinci 22:18 
20. Cindy Broerman Dayton 22:19 
21. Sue Merryman. Ashland 22:.34 
22. Lisa Jafelice ONU 22:36 
23. Missy Fitch CTC 22:43 
24. Kate Whitesel Wooster 22:45 
25. Stacey Seesholtz Kenyon 22:54 
26. Sara Sweetland Cedarville23:14 
27. Kelly Hutchinson tHlrnington 3:21 
28. Regina Crutcher Wittenberg 3:23 
29. Laura Whale~ Cedarville 3:26 
30. Julie Eisnaugle UN 23:50 
31. Monica Evans Malone 24:02 
32. Gina Frank Malone 24:07 
33. Jessica Ginsburg Kenyon 24:24 
34. Tisha Neer Cinci 24:24 
35. Jodi Shearer UN 24:31 
36. Lisa Cilletti Dayton 24:34 
37. Janet Brown Malone 24:44 
38. Kim Tentler Heidelberg 4:55 
39. Sandra Durbin Heidelberg 4:56 
40. Anne Wadsworth Wittenberg 5:06 
41. Carol Marcotte Cinci 25:56 
42. Jennifer Raaker Xavier 26:33 
43. Marthe Polus UN 51 
44. Fiona Osborne Wittenberg 7:53 
45. Daria DelFine ONU 28:10 
46. Julie Hesstrom Kenyon 28:32 
47. Tricia Blankenship Cinci 28:41 
